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DE ZWARTE NONNEN TE OOSTENDE - EEN HISTORIEK (deel 13)  
Naamlijst der Overste van het Klooster 
der Zwarte Zusters te Oostende 
Zuster Marie VanderBeerst, zijnde geweest Moeder van de Grauwe 
zusters gezeyt Magdaleenen tot Sluys, is in het jaar 1609 gekomen 
binnen Oostende en heeft met consent van het magistraat aanveerd 
het geruineerde klooster van de grauwe zusters later genaamd 
zwarte zusters. 
+ 1621 
Zuster Joanna Offlan, eertijds religieuse van Sluys, is moeder 
gekozen 21 april 1621. 
+ 1631 
Zuster Piternelle Janssens, is moeder gekozen 31 juli 1631. 
4 1648 
Zuster Catharina Hovelt, geprofest in 1629 is geworden medemoeder 
16 juli 1642, moeder 27 februari 1648. 
+ den 22 april 1690, oud 79 jaren. 
Zuster Laurentia Staesens, oud 20 jaren is gekleed 15 mei 1668. 
geprofest, 4 juni 1669. 
is medemoeder geworden 1689. 
en Moeder gekozen 24 Augusti 1690 
en gebleven tot 9 December 1704. 
Zuster Florentia Naegels, geboortig van Oostende oud 21 jaar 
is gekleed 13 October 1683, geprofest 24 October 1684, is als 
moeder gekozen voor 3 jaren 19 December 1704, 13 December 1707, 
27 Januari 1712, 3 October 1714, 19 October 1717, 9 October 
1720, 20 September 1723 en 16 Juni 1727. 
+ 1729 
Zuster Francoise Schepens, in haeren doop genaamd Martina, wierd 
te Oostende geboren, wierd gekleed 3 Augusti 1695 oud 20 jaren, 
geprofest 7 Augusti 1696, moeder gekozen 25 October 1729 voor 
3 jaren, wederom den 27 October 1732, 25 October 1735, 23 Januari 
1739, 14 Februari 1742, 17 februari 1745. 
+ den 30 AUgusti 1754, oud 79 jaren. 
Is geweest moeder van het Klooster 18 Jaren, en Jubilarige 9 
jaren. 
Zuster Agnes Bouckineauw, in de wereld genaamd Marie geboortig 
van Oostende, gekleed 21 Januari 1715 oud als van 22 jaren, 
is geprofest den 22 Januari 1716, als moeder gekozen voor 3 
jaren den 10 Januari 1748 en voor de 2de maal als moeder gekozen 
voor 3 jaren den 12 Januari 1754. 
+ feitelijk 22 Juni van hetzelfde jaar 1754, zijnde actuele 
Moeder, alleen de H. Olie ontfangen hebbende, oud zijnde 62 
jaren, geprofest 38 jaren. 
Zuster Emerentia VandenBerghen, in haren doop genaamd Joanna 
oud 16 jaren, gekleed 22 Januari 1716, geprofest 25 Januari 
1717, moeder gekozen voor 3 jaren den 11 Januari 1751 tot 12 
Januari 1754 wanneer zuster Agnes voor de 2de maal gekozen werd. 
+ den 2 December 1767 in den ouderdom van 76 jaren, geprofest 
50 jaren, na ontvangen te hebben de h.h. Rechten, en is begraven 
binnen de Communiebanken naar den kant van het Evangelie. 
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Zuster Joanna Theresia Govaert, oud 24 jaren, gekleed 11 Septem-
ber 1742, geprofest 16 September 1743, moeder gekozen 9 Juli 
1754 voor drij jaren, daarna wederom 11 Juli 1757, 19 Juli 1760 
en 13 Juli 1763, en op 15 Juli 1766, tot eerste discrete of 
mede moeder. 
+ den 7 Augusti 1776 oud 59 jaren en was moeder geweest van 
het klooster 12 jaren, en daarna 3 jaren mede moeder. 
Zuster Anna Dillebeke, oud 24 jaren, is gekleed 12 Februari 
1743, geprofest den 12 Februari 1744, wierd tot medemoeder gekozen 
13 Juli 1763. Als moeder voor 3 jaren den 15 Juli 1766, wederom 
den 17 Juli 1769, 15 Juli 1772, 18 Juli 1775, 20 Juli 1778, 
24 Juli 1781, 27 Juli 1784 en 31 Juli 1787. 
+ 24 Januari 1788 in den ouderdom van bij de 68 jaren en is 
begraven op het kerkhof ten Zuiden van de Kerk dezer Stede. 
Zuster Isabella Semaesse, in de wereld genaamd Maria Josepha, 
geboortig van Oostende oud 24 jaren, gekleed 17 Mei 1763, gepro-
fest 6 Juni 1764, wierd tot medemoeder gekozen voor 3 jaren 
den 27 Juli 1784 en wederom den 31 Juli 1787, en op 4 Februari 
1788 met de meeste voizen van 13 religieusen gekozen tot moeder. 
+ 7 Februari 1818. 
Zuster Agnes De Visscher, in de wereld genaamd Anna Theresia, 
geboren te Oostende oud 21 jaren, geprofest den 6 Februari 1770, 
gekozen tot medemoeder 4 Februari 1788, voor 3 jaren, en is 
met meerderheid van stemmen Canonikelijk verkozen tot moeder 
den 15 Februari 1791 voor 3 jaren en wederom den 18 Februari 
1794 (a). 
+ 18 September 1829 en begraven den 20 als geschreven staat 
op de doodboek der SS. Petrus en Paulus Kerk van Oostende : 
20 7bris 1829 Cum exequis 3 Classis Anna Theresia De Visscher 
filia Joannis Jacobi ex Bulscamp et Adriana Maria Huberesia 
exhac, 
obiit 18 hujus manehora prima 
octate 81 annorum 
omnibus munita 
la) Deze electie is niet geboekt geweest mits die gevlugt was 
met de andere papieren van het Klooster voor het bombardement 
en ander ongevallen waarmede de stad gedurig bedreigt wiert 
(dus dit voor memorie). 
§ § § § § § § § § § § § § § 
VERGETEN OOSTENDSE KUNSTSCHILDERS - CXXVI - JEF DUTILLIEU 
1876-1960 
Schilder van figuren, landschappen en marines. 
Verbleef heel vaak te Oostende en woonde geruime tijd te Bredene. 
Exposeerde bij zijn leven een paar maal in het Kursaal te Oosten-
de, in juni 1920 samen met Emile BULCKE. 
Van hem zagen we tijdens de Antiekbeurs in de Oostendse Hallen 
(Paasverlof 1986) een grandiose triptiek met zicht op de oude 
Vismijn (de "cierk"). 
Het Museum voor Schone Kunsten bezit heel wat werk van hem : 
landschappen, havenzichten, een gezicht op de havengeul met 
de Vindictive, een gezicht op Nieuwpoort na de Eerste Wereldoor-
log, enz. 
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